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首先，对传统的 C/S 二层体系结构和新型的 B/S 三层体系结构进行了

































The quick development of Internet brings a new way for people to get 
information and service. The open internet-based Information Systems of college 
Management have become a one of the important Management Information Systems. 
It has important realistic meaning in some aspects such as raising work 
efficiency and offering educational administration information relatively in time. 
According to the concrete circumstance of our college, this article mainly 
analyzes the realization plan of Educational administration system, which is 
based on the .NET framework. It is a subsystem of the general college 
management systems. With the distributed Browser/Server three-tier 
architecture; we have implemented the main functions of Educational 
administration management system including the management of educational 
administration information, the management of score, information search, and 
the management of Scholarship etc. 
This article is divided into five chapters and analyzes the thought of design, 
the principle and the concrete realization method of this system. 
At first, the article compares the differences between the B/S system 
structure and B/S three structures, and it also points out the B/S system structure 
has the complete different merit, while the C/S does not have. With the 
development of this system in B/S way, we can deal with several problems 
related to the C/S, such as the problems on planning, intension and the 
protection. IN this way, we can make the Education administration management 
system more efficiency, convenient and it can also make it more easily to 
recycle and protect. 
Secondly, this article discusses the environment of design work and the 
application of some software, especially the ASP.NET technology, and introduces 
characteristics, constitute, working principle of ASP.NET. Then, it studies 

















And then, this article analyzes the procedure of system design and 
realization base on the techniques, rules and methods used in the work, 
especially the ways of safety protection. 
Finally, this article gives the summary of the system design. At the end of 
this article, I have pointed out the insufficient points of this system and the way 
of dealing with these points. 
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1) 重点对 B/S 体系结构以及相关技术进行了研究，从多方面对 C/S 二
层体系结构和 B/S 三层体系结构进行了比较，指出 B/S 体系结构相对 C/S
体系结构的主要优势。 
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第 2 章  教务管理系统体系结构的选择 
随着计算机技术的不断发展与应用，计算模式从集中式转向了分布式，
尤为典型的是 C/S 结构（Client/Server 的简称，客户机/服务器模式）。两层





体系结构跨入一个新阶段，即 B/S 体系结构（Browser/Server 的简称，浏览
器/服务器模式）。基于 Web 的 B/S 方式其实也是一种客户机/服务器方式，
只不过它的客户端是浏览器。为了区别于传统的 C/S 模式，才特意将其称
为 B/S 模式。认识到这些结构的特征，对于系统的选型而言是非常关键的。 
2.1 传统的 C1ient/Server 二层体系结构[3] 
所谓 C/S 结构，也就是客户机/服务器（英文为：Client/Server）结构，
通过将任务合理分配到 Client 端和 Server 端，服务器（后台）负责数据管
理，客户机（前台）完成与用户的交互任务，降低了系统的通讯开销，可
以充分利用两端硬件环境的优势。服务器通常采用高性能的 PC、工作站或









































只要安装一个浏览器（Browser），如 Netscape Navigator 或 Internet Explorer，
服务器安装 Oracle、Sybase、Informix 或 SQL Server 等数据库。浏览器通过







第一层，表示层：Web 浏览器  
在表示层中包含系统的显示逻辑，位于客户端。它的任务是由 Web 浏

















页文件，并把它显示在 Web 浏览器上。 












分配给了 Web 服务器，于是由原来的两层的 Client/Server 结构转变成三层









图 2-2 三层 Browser/Server 体系结构图 
 
2.3 两种体系结构的比较分析[5] 

























































综上所述，Browser/Server 模式正是由于具有传统的 Client/Server 无法
比拟的这些优点，已经逐步成为新一代管理信息系统发展的必然趋势。因
此我考虑到学院的实际情况， 后选用 B/S 模式来开发教务管理系统。 

















图 2-3 基于 B/S 模式的教务管理系统结构框图 
第一层客户浏览器，它是用户与整个系统的接口。客户程序采用一个通
用的浏览器软件，如 IE 等。客户从 Web 服务器下载它所需要执行的程序或
脚本，而在此层不需要安装系统的应用软件。第二层为 WEB 服务器。它启
动相应的进程来响应客户的请求。第三层为数据库，通过 ASP.NET 调用数
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第三章  教务管理系统的技术分析 




Microsoft Windows Server 2003 作为系统平台，利用 Windows Server 2003 包
含的因特网信息服务器——IIS6.0 作为 Web 服务器，后台数据库采用 SQL 
Server 2000，并采用 ASP.NET、HTML 与 ADO.NET 等技术架构整个网站。 
3.1 操作系统——Windows 2003 Server[7] 
Microsoft Windows Server 2003 作为 新的 Windows 服务器产品，其主
要优点表现在如下几个方面： 
1）可靠。Windows Server 2003 是迄今为止提供的 快、 可靠和 安
全的 Windows 服务器操作系统。Windows Server 2003 通过以下方式实现这
一目的：提供集成结构，用于确保商务信息的安全性；提供可靠性、可用
性和可伸缩性，提供用户需要的网络结构。 
2）高效。Windows Server 2003 提供各种工具，允许用户部署、管理和





服务相结合，Microsoft .NET 框架更是深深集成在 Windows Server 2003 操




















IIS 6.0(Internet Information Server 6.0)是 Windows Server 2003 中包含的
Web 服务器，用于在 Windows 2003 Server 平台上建立和管理 Internet 和
Intranet 网站。IIS 6.0 提供了更智能的、更可靠的 Web 服务器环境，新的环
境包括应用程序健康监测、应用程序自动地循环利用。其可靠的性能提高
了网络服务的可用性并且节省了管理员用于重新启动网络服务所花费的时
间，IIS 6.0 将提供 佳的扩展性和强大的性能从而充分发挥每一台 Web 服




3.3 数据库服务器——Microsoft SQL Server 2000[8] 
Microsoft SQL Server 2000 由一系列相互协作的组件构成，能满足 大
的 Web 站点和企业数据处理系统存储和分析数据的需要。SQL Server 2000 
标准版，可以作为中小型数据库服务器使用。SQL Server 2000集成了 Internet
功能，提供了完整的 XML 支持。SQL Server 2000 支持两种语言：运行在 IIS 
上的 Internet 应用程序可以对映射架构使用 XPath 查询；Transact-SQL 语
言。 Transact-SQL 不但遵从  Entry 级的  SQL-92 标准，而且支持 
Intermediate 和 Full 级的一些功能。Transact-SQL 支持来自使用 Microsoft 
ActiveX 数据对象、OLE DB、ODBC API 或在 ODBC 上分层的 API 的应
用程序的 ODBC 扩展。 























.NET 体系结构的核心是.NET Framework 。简单地说.NET Framework
是一个计算平台，它通过提供一系列的操作手段使得基于加 Internet 的高性
能分布式应用程序开发大大简单了。 
.NET Framework 的设计目的有如下几个: 
1)提供一个一致的面向对象的编程环境，而不管对象代码是在本地存储






的应用程序和基于 Web 的应用程序）时保持一致。 
6）按照工业标准生成所有通信，以确保基于.NET Framework 的代码可
与任何其他代码集成。 
.NET Framework 包含两个主要部分：通公共语言运行库（Common 
Language Runtime ) 和.NET 基类库（Foundation classes Library ）. 








面（GUI ）应用程序到基于 ASP.NET 所提供的 新创新的应用程序（如
Web 窗体和 XML Web Services ）在内的应用程序， 
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